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.':"u cours d'une brève mission au Gabon,~ en j~vier
L
1966, li un de nous (J.P.A.) a eu l'occasion de prospecter
deux grottes situées aux environs de Belinga sur le cours
s~périeur de l'Ivindo, et une troisième à quelques kms au
Nord du vil1~ge de Batouala.
Dans deux dt~tre elles il a 'été possible de capturer
une :mportante série de Cératopogonidés appartenant à
tro~s espèces distinctes ~ont deux inédites.
Kous donnons ici, un bre~ aper~~ du biotope et des
conditions de capture~ La description des nouvelles
espèces ~.
INTROD~CTION
Nous a-,:ons décrit ailleurs (VATTIER, 1964 et VATTIER
ei ADAH, 1965) dix huit espèces nouvelles de Ceratopo-
gosi~~e appartenant à dix genres différents, récoltées
dans des grottes au CORgO- (Brazzaville)
Il est intéressant de noter que la seule de ces
espèces que nous ayons alors considérée comme troglobie
D~~e~,e9- adami ~ a été retrC'uvée au Gabon.
Les gr~ttes prospectées par nous dans les deux
Républiques présentent des différences fondamentales. Au
Cong,,' toutes les cavités que' Il'::us c0nnaissons sont situées
da~3 la plaine schiste-calcaire qui forme la bordure
Nord-E3~ du grand ~ynclinal c?rnpris entre les massifs
m~n:agneux du Mayombe et du Chaillu. Ce sont des for-
mations typiques des zones karstiques. Les réseaux
"aet ifE.!~ s;y caractérisent pardi?coulements souterrains
iIt Qu; il j,,'JU.3 soi t permis de remercier ici Mr le Professeur
P. G~ASSE qui a eu la grnnde amabilité do nous offrir
1: t 2~. i tali té à la "Mission Biologique du CNRS au Gabon"
tant à Mak~kcu qu'à Belinga.
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:ù les épi sod€.s· tor·:r~n.t iel$~ ~'1uen-t.u 91?:_~?-.i.s.Q.-~,...d..e.s.--·-
--pluies. En fin de saison sèche par contre le volume d'eau
libr? décroît considérablement s~ réduisant parfois à
qUBlques flaques localisées au plus profond de la grotte.
Nous ne sa7:ns pas encore si c'est à ce phénomène, qui
entraîne ,;.n certain "desséchement" ,du climat de la grotte,
que l'on doit de n'y trouver que des colonies relati7emGnt
réduites de microchiroptères, les Roussettes constituant
l'élément dominant. Une autre explication possible de
cette relative pauvreté en chauves-souris insectivores
réside dans la densité relativement pIns faible, de la
fauno arthropodienne dans la for~t sur schisto-calcair~
du Congo que sur la grande for~t équatorialg du Gabon.
Les trois grottes visitées par nous dans ce pays
sont d'un type tout ~ifférônt. Co sont des cavités formées
par érosion hydraulique des zonès plus tendres entre des
bancs épais et imperméables de cuirasses lateritiques.
Dans celles dlentre elles qui renferment de l'eau elle y
constitue une nappe pérennë dOnt le trop plein s'écoulant
à l'extérieur en un lent ruisseau est insuffisant à
déùlayer les masses énormes de Suano. Ces grottes abritent
en effet des colonies considérables de microchiroptères
pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d'in-
dividus comprenant en majorité des Hipposideros caffer
ainsi que quelques Hipposideros gigas et Miniopterus
inflatus (A. BROSSET det.). Les Roussettes par contre y
sont relat~~ement plus rares.
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On peut schématiser les deux régions comme suit :
Au Congo (dans la zone schi5to-calcaire) les
grottes actives sont soit des rivi€res souterrain6s, soit
des grottes goules. Elles sont périodiquement le théâtre
de crues brutales des cours d'eau qui ~ entra!nent des
matériaux venant de l'extérieur. Le peuplement chiroptérien
étant constitué surtout de Roussettes, les amas de guano
sont peu importants.
A~ Gabon les cavernes actives jouent un rOle de
drain. L'eau s'y infiltre lentement, 5'Y accumule en
nappe à écoulement extérieur paresseux. Les énormes
colonies de microchi~ptères y amassent des quantité~
œvnsidérab1es de guano.
Ces différences rendent compte pour nous du fait
qu'au Congo sur vingt sept espèces de Cératopogonidés
capturées dans les grottes nous avons cru devoir ~n consi-
dérer vingt quatre comme trogloxènes : adultes vraisembla-
blement éolcs dans la grotte de larves Gu de nymphes
entraînées sous terre par les crues. AU Gabon on note au
c"ntraire l'absence presque totaJe d'espèces trogloxènes
au rénéfioe d'une faune troglobie pauvre en espèces (2)
mais particulièrement riche en individus.
GROTTES PROSPECTEES AU GABON
Les grottes du Fauconei de Massa sont située~
dans les c9ntreforts du Mont Balaguiri à proximité du
camp minie~ de la SOMIFER à Belinga (L. : 13° 09 - 1. :.
1° 07). On y parvient en remontant, à partir de Makokou;
la rivière Ivindo sur 80 kilomètres. Une route conduit,
du débarcadère rive gauche, à Belinga situé à
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une quinzaine de kilomètres à l'Est. La troisième grot~e
visitée se trouve à 01h30 de marche au Nord du village
de Batouala oitué sur la r~ute Makokou-Mékambc.
Seules les grottes du Faucon et de Batouala n:U3
ont fourni des Ceratopogonidae, celle de Massa étant
relativement sèche.
Technique de capture
Dans cha~une des deux cavités ~ous avons fait
fonctionner un piège lumineux durant une ijeure environ.
Les insectes attirés par les radiaticns se noyaient dans
de l'alcool.
Compositio~ de la faune récoltée
Grotte dè
Batouala
Espèces · Grotte du :
· Fauco:1
··----------------------- ----------- -----------------_ ...
---------------------------------------------------------
TOTAUX ~ = 161 970
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Dasyhelea adami VATTIER, 1964 a été décrit de la
grotte de ~1eya-Nzouari en Répub1ique du,-Congo--<fU.i-,oons-
tituait jusqu/alors le senl gîte connu de l'espèce. ----~'
L'étude biologique réalisée nous a amené à considérer ce
Cératopogonide c'.im.1Tle un troglobie, opinion que confirme
sa découverte dans les grottes du Faucon et de Bat~uala.
Culicoides br~ssetti n. sp~ Cette espèce, comme
la précédente, existe dans les deux grottes (Faucon et
Batouala). Son abondance dans la partié profonde obscure
des deux cavités 1 et la pr~portion sub-égale des 2 sexes
semblent désigner la grotte comme son habitat naturel.
DESCRIPTION MORPHOLOÇIQUE
1°)_ CULICOIDES BROSSETT! n. sp.
10 _ Femelle ~ (Holotype : préparation N° 6488 GV)
Coule'Y géné,rale claire.
Yeu! nus, contigus sur une partie de leur
bord interne, égale à la hauteur de deux
facettes.
Antennes (fig.l à et b) d'un brun très clair l
scape plus foncé i article III en forme de
massue avec un pédicule moyen de 9F . Le s
quatre derniers articles portent des soies
modifiées. Les dimensions des articles III à
xv données en microns (1) sont :
(1) - Toutes les mesures figurant dans cet article sont
d~nnée5 sn microns.
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r~===~=====:=========~======~==$_~a~.= -~~=_._~-~. ~
: --."""--
:III: Ir : V : VI :VII:VIII: IX : X .: XI:XIl:XIII:XIV:XV •
•· . . . . . . . . . . . .
._--,----,--_._--_._--,---_._--_._--_._--_._--',---_.---'---:
-- --- ---- --- ---- --- ---- ---- ---~ ---- --- ~--- --- ---· . .. . . . . . . . ". . "' .· . . . . . . . . . . . . .
: 24: 10 : 16 : 17 : 16: 16 : 14 : 14. : 14 : 11 : 14 : 14: le:
Rapport antennaire (l~ngueur des 5 derniere ar\isles/lon-
gueur des huit :précédent s) = 1,09•.
- 1alpe (fig.l, c) rrun clair uniformément:, Article II l~ng,
III très moyennement renflé perte u.e fesse sensorielle
bien développée •
.-;-=-=-=-=-=-=-=-;-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-~:, .
• II III IV V
.' ,
• .. " 0'
------- -------- --------~_._-------
.,
:Longueur 6 ·'<'t 56 •. 26 ...
:---------:-------:--------:----------:~-------:
:Largei1r 12 18 14 12
. .
====;===;===~====;=========~;===~=;============.
- Clypeus et vertex br~p moyen, trompe d'un brun beaucoup
plus léger, comme les palpes.
Rapport longueur des pi~ces ~uccR1c~/hauteur de la tête =1
. Thorax (fig.2) - Mesonotum brun présentant 4 ~lages très
olaires ainsi réparties: deux situ~es de part et d'autre
de la ligne médiane, antérieurement, et deux autres plus
petites postér~-latérales - ~cutellum et po~ecute11um sent
très clairs ct bo~~dés de brun sombre, Le scutel1um porte
une scie médiane et 2 scies latérales. Le~ pleures th)ra-
ciques sont très claires.
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- Haltère~ à tige blanchâtre et à bouton blanc.
- Ailg : (fig.3) tachetée; très proche par la
disposi tion des taches de Culicoides pallid~-·
pennis C.I.H. 1920, mais s'en différencie notam-
ment par une quasi abse~ce de macrotriches.
---------.-----~----r----.----~-----r--------~
: Aile . L : l : C : T . Cu :Cu 1.Cu2 n
. . . . . . .
·._-------:-----:----:----:----:-----:----:---~
: 990 :485 :625 :350 : 505 : 770: 610 :
: : : : : :
:
· .
.---------------------------------------------
Rapport CiL: 0,63
Pattes uniformément très claires
tibia à 5 dents (fig. l, d)
peigne du
:--------------------------------------------:
: Pattes: F : TI: II : III: IV : V :
• ••••••• 0. a_ Q • - e - e e -
: P.A. : 310 : 315: 160 : 56 : 40 : 30 :32 :
:--------":-----:----+-----:----:----:----:---:
~ P.M. ~ 390 ~ 370: 245 ~ 70 ~ 46 ~ 30 ~34 ~
_________ - .0 : - - - - -
• ••• • • • ". 0
· . ~ ....
: P.P. : 405 : 390: 180 : 90 : 50 : 30 :36 :
: ::::::::
----------------------------------------------
- Abdo~ : tergites d'un brun moyen, sternites
~lanchâtLes avec 2 minces bandes latérales
brunes; pleures bla~châtres, les soies qui s'y
:nsérent sont sombres.
Deux snermath~~~ (fig.l,e) bien chitinisées;
à cul court de 4 ~l • Elle s sont parfe is accom·-<
pagnées diune troisième rudimentaire. Les
dinensions chez le type sont 50 x 40~L et
42 x 3(tt . Les spermathèques représentées en
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fig.l,c, sont celle. du paratyp.e riO "6493 ; ~11.QJL__-----~
mesurent respectivement 50 x 38ft et 45 x 34-p •
20 ) - Mâle (Allotype, préparat~en NO 4695 av)
M~me coloration que chez la femelle.
Yeux nus et centigussur une partie rle leur
bord interne égale à la haut$UI de 3
facettes.
- Antenne
.~~--~-----~~-~~~------.---~-.---~---~-~~-~~-----~-------:
:111: IV: V : VI:VII:VIli·I~ X : XI :XII :XlIf XIV~ XV :
.__~t__~~__~ l i __~~ ~_~~ : ~_~~: :
L : 'U : 40 : 40 -: 40 : 40: 40 : 40: 40 : 38 : 32 -: 104': 102: 120-:
._-_:---:-~-:-~-:-~-:---:--~':--':---:~---:--~~':---':----":----:
1 :40,~ 27:25:25 :25 :25 -:24:22 : 20 : 1~: 14': 14: 18-:
• • • • • • • • • • • • • e.~_~~_~_~ ~ ~__~L ~ L __L_~~~ ~~~_~_~ ~ ~ •
- Palpe (fig.4)
:----~-------~---~---~~--~~~~~~.~.--~~~
• • • • •. . . . .
.
..
•
II : III : IV ..• TI
:~--~----~---:----~~:_~_~~:_._~~_1__~__:
: Longueur 54 : 28 ...
.-~----.----_._~~~--.--~-_._---~~.-~---.· ...
: Largeur : 14 : 18: 14 : 12:
· ....~~__~ ~ ~~ ~A__~ ~ ~:
- Aile
--~~--~-------~~--~--~---~~------~~~~----------
: : L : lie : T : Cu =Cu l:Cu 2:
· . ... . . . . .
: ;-----;-ïë9ë-;445-~-700-t-425-t-6ï6-t866-;6§5-;
· . . . . . . . .
· . . . . . . . .
--~-~--~--~-----------~-----~~-----------~----
CiL : 0,64
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- Fattes
• ' (1 • • "
: II : III·. IV : V :
• • • 0 •
ITF
· .
• --------. ------, ----- 0 -----,. ----. --- It -"--- 0 _._- ft
· . ..a,..
··-----------------------------------------_._----.
.
·::Pattes
365 : 330 : 200 : 80 : 52:: 3 t1r ,:44:; P.A.
·: F.M.
.:-------_._-----:-----:-----:----:----:----:---~
.: • '. 0 • • • 0
435 ; 435 : ~60 ; 84 : 54 ; 30 ;40 ;
• • • • • • • • t.t
._------_.. _----_._---_.. _---~._--_._--_._--_ .. _-_.
400 : 400 : 200 :102 : 55 ~ 34 ~42 :: P.P.
'. '..
• • (l • • • • • 0
· . . . . . . . "
------------------------------------------------
- Genitalia (fig.5) : présentent de grandes affi~ités
avec C. pallidipe~ni~ C.LM. 1920 et c. grahamt Auste
1909 quant à la forme générale des paramères et de
l'aedeage. Les paramères ont crependant une base
beaucoup IDeins trapue et une extrémité beaucoup plus
effilée que ceux de C. pallidipennis. Le bord posté-
rieur droit de son 9Q tergite permet de distinguer
aisément c. brossetti des deux autres espèces.
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V A RIA T ION
Chez les très nomb~ux ~eim~. ~é~ltés, tant
~ . --
chez les femelles que chez les mâles, il est à noter-------
que le degré de coloration varie ,d'un individu à
l'autre. Ils sont de couleur générale claire, avec
de3 pleures toujours blanchâtres. Certains spécimens
::;.ont presque ent ièrement testacé s, tandi s que d'autres
présentent un mesonotum et des tergites abdominaux
d 1nn brun m~yen. Les pattes sont le plus souvent
unif~rmément claires, mais certains individus aux
pattes plus pigmentées' m6ntrent une àande blanchâtre
plus ou moins nette à l'extrémité di~tale du fémur et
à llextr~mité prcximale du tibia des pattes antérieures
et médianes ; les pattes p~~térieures ne présentent
une telle bande qu 1 à l'extrQmité prOximale du tibia.
De semblables variati~ns de couleur, allant du
brun sombre au blanc ont été obserTées par l'un de
nous chez Dasyhelea adami (VATTIER 1964), espèoe
récoltée dans la grotte de Meya-Nzouari au Congo-
r-razzaville.
10 femelle~ et 10 m~les de Culiooide~
br~ssetti ont été mesurés. Il s'agit de l'holot~pe
6488 GV et des paratypes 6490 GV, 6492 GV, 6493 GV,
64S7 GV, 6502 GV, 6503 GV, 6504 GV, 6505 GV, 6506 GV,
pour les femelles, de l'allotype 6495 GV et des para-
types 6187 GV, 6489 GV, 6191 GV, 6494 GV, 6496 GV,
6498 GV, 6499 GV, 6500 GV et 6501 GV pour les mâles.
L83 résultats de oes mensurations figurent dan~ les
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tableaux ci-d( ssous. Nous dor...n::,:n.& pour ,.chaQuC-éL6m<>...nL.__
mesuré : la moyenne, les dimension~ minima et maxima.
Femelle
Antenne
III: IV v VI : VII,: VIII: IX:
i-----i------:------:------:------:------:------':-----*:
'1 "37,1 :28,5 :32,8 :35,2 :36,4:341 6,~ 38:
" ong "
'!31-40 :26-31 :30-36 :34-38 :32-10:32-38 :36-40:
_____ e e t e e ,
: . . . . ~ .. .' .'
:Larg.:25,1 :18,8 18 :17,5 :16,3: 17 ~15;7 ~
: :24-26 :18-20 :16-20 :16-18 :15-1B ':16-18 :14-16=: . . . . . .. .=====~~~============~======~===========~==============
===========~=====================================• • • • • • .• o,
· . . . . . . .
x XI XII: XIII: XIV: XV
:Larg.:15,B
; ~14,16
· . . . . . . .
·-----" ------ .-----_. ------'. ------" ~...--_.. ------ .
:Long: 43 :55,9 :59,9 :60,1: 67 :92,6 '~
: :38-44 :42-62:54-62 :54-66 ~58-74:82-104:
'-----:--- --':------ ~----- ------ ------ ------
· : : .:
•
,"15,2:15,3 :15,3 ,:15,4 ·:15 f 5
:14,16 :14,16 :14,16 :14,16 :14,16 ~
===============================================:....;:=.
- Palpe
.==================~====~===============· . . . ... ..
II III IV V "'.
: ------~-.------.-------.-------.-------.. . . . .
:1ongueur: 69,8 : 61 : 31,5 : 28,5
: 64-76: 56-66 : 28-36 : 26-30
. ".
: -------- : ------: -----_.: -------: ------:
:1arge~r : 14,3 : 18,5 ~ 14,2 : 12,2
: : 12-16: 17-20 : 12-16 : 10-14 :
· . , . . .========================~=======~=======.
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~====================~===~===== -
1 C '. Cu : Cu 1: Cu 2 ...
. . . . . .
. . . . . .
============================================7=========:
· . . '. . ~ .· . . . . . .
-- ----------.-------.-------.-------.---~---.. -------..
58;5. 505 : 664 ': 370 : 544,5 : 839,5: 651 ':
-li20;48C-530;625-125;345-400;505-580;7io-900;610-690 ;
·
·
- Pattes
. ".
==============================:===============__s===--:=_:--=
· . . " . . . ..
· . . ". . '. .. .
F .,. T l II III - IV,. : V
.-:---------:--------:--------:-------:-------:----~:-~---:
: 325 : 323 : 181 : 67,2 ': 46,4 :31,8 ':39,5 ':
: 310-350 :305-370 :160-200 : 56-76 : 40-52 ,:28-36-32-44.
· . . . . .__ t '. '. ' : o. ....: :
414,5 ': 389,5 :251,5: 75,3 . 48 ::30,4 ::38,8 :
390-440! 350-425"210-285 " 68-84 " 46-50 "26-34"34-40"
· ... ...· . . . . . . .
-- ---------.-------~-------- ------- ------~ ----~ ~----
· '. '.
399 : 393,5 189: 96,4 54 ':34,5 :39,4 :
: 375-410 : 370-425: 180-200 : 90-102: 50-60: 30-36': 36-42:
· . . . . . . .
· . . . . . . .
:=====~==========================================~========:
- Spermathèque::s
54,3
42-50
36,4,
32-4t1
Mâles
XI XII XIII : XIV xv
..
.18,1
16,20
... ..
· ,
·------. ------~- - _----- ------ - ~-------- -------:
• 0
:Long. : 33f~; : 31,2 .: 109,5 ~ 100,2 .: 113,4 .:
.: 30-40 : 30-34: 104.116 ~ 90-110: 108 120 :___________ .__. _. .t..•• ,. __•.__ ... 4 _
': : : ~ ": ':
:Larg. : 18~8 : 18,2: 16.5: 16,5 .:
: 18,20 : 18,20 : 14;18 14,18;
.
=====================================================.
- Palpe
~~=============~=====~=============~====~==
II .'. III IV v
.
..
.---------.-------.-------.-------.---~-----.· . .. .
:Longueur: It8~2: 47,4 : 27,8 28 7 2':
: : 44-54: 42-54: 22-32: 21-32
• • 11 .. • •
·---------. _._._---. --,"------ ~ _._.----- '" ---------".
.:Large::-..r
·
,~ 13,5! 18.~ 13 71,
. 12-14; 16-20 ; 12-14 ;
11 1 t1,
10-1:~
============================ ============;==
~=====================~~=====~=============~=========:=
L : l C ", T : Cu: Cu 1 .: Cu 2 :
. .
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- Pattes
~=~=====~=====~~e:==:~=7~=:===T==~=~~=~~~~·_===~==a=~:
. . . . . . .
: : F : T III : III: IV: V
;-------:-------:-------:-------:-----:-----:-----':-----:
:318,5 ~332,5 :193,5 :71,5: 50 :32,4 :10,4 :
P.A. : 325-375: 310-365: 180-220: 66-80': 18-52': 30-36': 40-04 :
. . . . . . . . .
.------- :------_. -------_. ------_. ----_.. --"'-"-" ----_.. ----_..
P M :429,5 :398,5 :260,5 :80,1 :51,4 :30,8 :38,5 :
.. :405-455:355-445:200-300:74-90:44-60:28-36:34-40:
-------:-------:-------:-------:-----:-----:-----:-----:
p.p.:398,5 : 397 186 :99,4 :55,7 ': 35 :41,2:
~380-430':380-425':180-200:92-10650-6e 32-4e 34-1~
DIS C U S S ION
Bien que présentant de~ affinités réelles avec
c. pallidipennis C.I.M. 1920 et Q. grahami Aust. 1909,
C. brossetti se distingue de ces deux espèces
- par sa coloration g~nérale,
- par l'~rnementatiQn du mescnotum,
- par ses dimensions légèrement supérieures,
y-~ar la forme du go tergit.e ; le bord postérieur de
ce dernier dreit cgez c. brossetti est concave chez
C. ùallidipennin, et présente une encGche médiane relati-
vement profonde chez f. grahami.
De f. pallidipennis, Q. bro~:.set tise différenc i e
aussi par des paramères à la basG moins trapue et à l'ex-
tré~itS plus effilée, par des yeux non contigus sur toute
leur hauteu~ chez la femelle.
2r.fin, deux caractères encore séparent C. brossetti
de C. grahami ~ les yeux sont nus chez le premier,
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pu~escentu chez le se~ond ; le fend de l'aile de
grahami est plus s~mbre que celui de brossetti.
Nous déd~ons cette espèce à Monsieur BROSSET,
Maitre de Recherche au C.N.R.S. principal artisan de sa
découverte.
2°) - JAS:CHELEA l"ARSALAE n. sp.
Femelle ~ Holotype, préparation N~ 6507 GV.
- 'ye~~ nus et largement contigus.
- Antenne: (fig.7, a et b) d'un brun assez
clair ; -le scape est brun rouge fonc~.
Ltarticle III est suè-phérique avec un pédi-
cule de 10 p. ; le dernier segment se termine
par un stylet.
============================~=====~=============
• • D • • .• •
• • • C' • •
III : IV: V VI: VII: VIII -:
J •• • li • •______ . . . ------.- 0_.
Long. : 10-30 : 32 : 38 t'rO 40 ...
------~-------:~---:------:------:------:------:
·Larg. : 30 · ..· 28' 26
· .
· .
26 21 24
:==================~=============================
:=====~7~~~=====================================:===== =T
IX ·· X
. . .
XI -' XII -·XIII . XIV
.
" XV :
· ~. . . .. .. ..
· ... . . . . .
------- ------- ---- ------ ----- ----- ------- ------
'0 • 'il • ., • '.
· "";. . . . .
Long lt: /~O : 1~2: 56: 60 : 58 54 -: 80:
------:--------~----:------:------:-._---:------_.:----- ":
..
.
·Largo : ~ 2·i ~ 24 : 20 ~ ~2 : 20 : 22
:==================~===================================
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~a=~ (fig. 7, c) de la même couleur que les
al: t ennes, art icle V plus pet i t que le IV ; t "Jus
deux largeme~:t unis l'un à llautre ; III est long,
renflé à sa base et présentant une fosse sensorielle
ind~_vidualisée.
&~=========~~=====~======T=======~=======~
. • II; III: IV; . V .;
:-------_._-:------:------:-._-----:-------:
: Longueur : 78 38 28 ...
:----------:------:------:-------+------~.:
..
.1622 18 :
~==========b======~======1=~=====~=======:
: Largeur
Xhorax d'un brun roux uniforme; 7 grandes ooies au
scutellum.
- Haltères à tige claire et à boutcn brun.
- Ailes (fig. 8). Absence de taches, membrane hyaline;
micrGtriches de petite taille, macr~triches nombreux.
Les cellules radiales sont oblitérées, la 2° est pl~s
longue que la première.
Rapport C('lsta/longueur de l'aile : CiL = 0,52.
==========~====================================~======
~ Aile L 1 .. c T: Cu ~ Cu 1.:Cu 2 ~
" .c •••• : : • __ ~_----:----~:-----:---__':
: 920 ~ 385: 185: 195 1 115 ~ 720 1 560 1
, .. . . . . . .
~===~~=======================================;=~==;;=~
- !,E\.ttQ.~ uniformément très ·~laires. Les tarses à toutes
les pattes portent des é~ailles. A la patte antérieure
le tibia porte un éper~~ et un peigne transparent
difficilement visible; l'extrémité du fémur est
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est armée également d'un éperon. Les articles l, II, III
et IV du tarse portent outre des écailles, des soies
bulbeuses. Le tibia médian est inerme. Le tibia postérieur
présente un éperon, 2 peignes, nne rangée de soies e~ lame
je couteau, oomme celles décrites par CLASTRIER (1959) sur
le protarse postérieur de LasiGhelea sguamitarsata. Le
plus grand des peignes, compte 3 grandes dents à une patte,
1 à l'autre. A toutes les pattes, les griffes sont fortes,
égales, très recourbées; l'empodium est bien développé.
- Abdomen: tergites abdominaux d'un brun moins soutenu
que celui' du thÇkax ; pleures et s~ernites très clairs.
Deux spermathèques (fig. 7, d), très chitinisées et à col
long. Leurs me~ures sont :
L l Çcl
1°)_ 50 lt 451-t 20 ~--t\
2° )- 50 ~ (? ) 50 l- L l,~ ~~\..
i
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Dans la littérature nous trouvons trois autres
espèces de Lasi0hele~ posséd~nt 2 spermathèques ; il
s'agit de 1..0al~g~l}3l..~~ 1. et H. 192,1,1. natalia B. de
MEILLON; 1936 et ~2 .K80metri0a CLASTRIER, 1959. Lasiohelea
~~rsala~ se disting~e aisément de ces trois espèces t
- de L. QaJ.iginosa par la conleur du corps et des
pattes en même temps que la forme du tibia.
-' de L. patal:i.a et de b. ge\:)metrica par la forme
du palpe et des antennes.
Dans une grûtte des environs de Thysville, une
espèce de Lasi~~~l~ fut ré~oltée par le Docteur WANSON
et décrite par H. HARANT et O. BAUR (19'~6) SOus le nom de
Lasiohelea wans(~i. Bien que les auteurs ne signalent pas
le nombre des spermat:1èquestJ qu' aucun ~chéma n'illustre
cette publicatio:,.l~ il est possible de distinguer 1. wanst.\ni
GO 1. marsalae par la taille et les l~ngucurs relatives
de3 articles du palpe et de l'antenne.
Nous co~sidé~ons donc cbmme appartenant à une
e3pèce nouvelle; cet exemplaire unique récolté dans la
gr~ttG du Fauco~ à Belinga et le dédi~ns à Madame N'GALLI-
HARSALA; 7..:;ch."1icicl:ne au Laburatbire d'Entomologie '
Médicale de 1;O.R.3.T.O.M. à Brazzaville.
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Dans deux gro~te~ du Gabor. (la grotte du Faucon
clinga et la grotte de Ba~ouala) l'un des auteurs
olta par piègeage lumineux ~r;:is espèces de Ceratopo-
ida~. dont l:étude f'9."o faite en,suite au laboratoire
ntomologie Médicale üRSTüH à Brazzaville. Cep trois
èces sont : Da3yhelea ~dami VATTIER 196~t espèce tro-
bie déjà ccnnue au CongJ dans la grotte de Meya-Nzouari
elle est partioulièrement abondante, et deux espèces
.velles, décrites dans cc travail: Culicoides brossetti
Lasiohelea marsalae. Il est possible que Culicoides
Issett~ assez bien représenté dRns chacune de ces grottes
)onaises soit 6galement un troglcbie vrai. Lasi~helea
'salae récolté en un seul exemplaire à la grotte du Faucon
lt n!~tre qu'un hôte uccasi~nnel.
J ~1 MAR Y
During the survey of tW2 caves in Gabon, the
:; ·:f the authors was able te collect three species of
ratoDGgonidae. These were caught by light-trap and then
~mi~ed in üRSTüM laboratory ~f Medical Entomo10gy
razzaville-Républic of C:ngo). These throe species are:
syhCLlea ~dami VATTIER 1964, tr'-:globie species, even then
llect in the cave cf Mcya-Nz:uari (Congo) whore is parti-
lary abundant, and tW0 DOW species] described in this
per ; CuJico ide s bros_sj?t t i and Lasiohelca mar salae. 768
GcinG~s ··f Q. brossett~. caught 'out only one L. marsalae.
t~":'')SSGtt~ is :~ot dot::.bt 2. real troglobie as R. ?dami
.ereas L. marsalae is probably cne occasional inh~bit~t.
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lre l - Culicoides brossetti 0 : a, artieles III, IV, V
-+ .
de l'anetnne ; b, articles VIII à XV de
l'antenne; c, palpe; d, peigne du ~ibia
postérieur ; e, spermathèque.
ure 2 - Culicoides brossetti 0 thorax
~
ure 3 - Culicoides brossetti 0 aile
t
:ure 4 - Culi99ides br~ssetti 0.>1 : p:'llpe
5 - Culicoides ~rpssetti ?i ge,n1talia.;ure G :
;ure 6
- a, neuvième terglte de Culicoide§ pa!1idipelnls
b, neuvi~me tergite de f. grahami (tous les
deux d'après CARTER, INGRAM ~t MACFIE, 1920 }.
c, neuvième tergite de Q. brossettj,..
~ure 7 - 1asiohelea marsalac ~ : a, articles IX à XV de
l'antenne; b, articles III à VI de l'antenne;
c, palpe ; d, spermathèque.
gure 8 - Lasiohelen marsnlae 0 : aile.
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